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PREFÁCIO
O presente volume, o primeiro a ser editorado e publicado inteira-
mente online, representa um novo ciclo para esta tradicional Revista.
Para alcançarmos o resultado que agora ofertamos ao público leitor, 
o primeiro e decisivo passo foi a decisão dos membros do Instituto, a partir 
de uma mobilização da atual gestão, de passar a realizar a presente Revista 
em base virtual porque, mais do que seguir uma tendência dos tempos ou 
acompanhar a tecnologia, isso passa, como afirma Antonio Carlos Hohlfel-
dt em sua irreparável apresentação, “a facilitar a reunião e divulgação de 
documentos, sem a preocupação com a quantidade de páginas a serem ocu-
padas”, além de garantir “uma verdadeira universalização da publicação”, 
porque ela passa a poder “ser consultada a partir de não importa que lugar 
em que o interessado se encontre”. Assim, com o apoio da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS), com a qual este Instituto mantém an-
tiga relação de colaboração científica, conquistou-se um espaço no SEER, 
algo fundamental para as pretensões do Instituto.
Mais do que isso, neste novo ciclo decidiu-se que a Revista guiar-
se-ia estritamente pelos critérios do Qualis-Periódicos, da CAPES, visando 
atingir os estratos mais altos de classificação, para estimular que os gran-
des pesquisadores continuem a publicar na Revista. Assim, somando-se 
à estrutura própria da Revista que o Instituto já possuía, foi constituído 
um Conselho Editorial, contando com ilustres nomes nacionais e interna-
cionais, que muito nos honram. Passou-se, então, à publicação de um pri-
meiro edital para o recebimento de artigos. E muito nos alegrou perceber 
o interesse dos pesquisadores brasileiros em publicar nesta Revista, pois 
recebemos artigos de todo país. E, claro, observando-se os critérios do Qua-
lis-Periódicos, foi estabelecido como requisito básico para a aceitação dos 
artigos e a possibilidade de sua publicação a aplicação da denominada “du-
pla revisão cega”, executada por pesquisadores das mais variadas regiões 
do país. O método é aplicado a todas as submissões, com a exceção dos au-
tores convidados, em um percentual de acordo com os critérios do Qualis. 
O belo resultado disso é esta produção que agora disponibilizamos a todos, 
de forma online e com acesso aberto.
Concomitantemente, o Instituto vem realizando o projeto de digi-
talização dos volumes anteriores da Revista e disponibilizando-os no SEER, 
preocupado com a preservação de seu patrimônio cultural. Muitos volumes 
já foram digitalizados e muitos outros ainda serão, em um processo contí-
nuo que só será concluído quando todos os volumes da Revista estiverem 
disponibilizados na íntegra de forma online.
Enfim, gostaríamos de agradecer o apoio integral de todos os nos-
sos membros e colaboradores. Também gostaríamos de agradecer à UFRGS 
pelo espaço disponibilizado no SEER e pelo apoio técnico que recebemos, 
bem como a todos os avaliadores e aos autores que submeteram sua produ-
ção científica à Revista. Desejamos a todos uma excelente leitura.
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